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竹地 潔 (たけち き よ し)
1987年 中 央大学法学 部法律学科卒業
1 994年 中 央大''j:大4干: 院法学研究干q博土後期謀校単位取得ill"i: 
j見{I ， 'F.ì lll 大'子 経 済'干:音1I経常法学科教授
主 な 著作2 に 『労働 者 の 他 人情報保護 と 雇 用 労働情報への ア ク セ
ス に 関 す る 悶 際比較研究j ( 共 著 2003年 日 本労働研究機構 ) 、
『 コ ン ブ ラ イ ア ン ス と 内 部 告 発J ( 共 著 20例年 円 本 労務協 会 )
な ど
従業員の個人情報保護 と 人権 求め う れ る企業の積極的対応
2007年 3 月 初 日 初 版発行
編 集 制自1\終解放 ・ 人権研究所
発 行 大 阪 企業 人格協議会
事務局 大阪府商工労働部雇用 推進室労働福祉課
職業啓発 グ ル ー プ 内
大 阪市 中 央 区大手前 2
電話 06 (6941 ) 0351 (代表)



